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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral sob 
responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau, tem a satisfação de informar aos seus leitores, avaliadores e 
comunidade científica que a mesma foi avaliada na última avaliação Qualis CAPES no 
estrato A2, configurando como um periódico nacional de alto impacto na área de 
Administração, Contabilidade e Turismo no Brasil. 
Temos que agradecer todo empenho dos editores antecessores Ilse Maria Beuren 
e Carlos Eduardo Facin Lavarda, que sempre estiveram empenhados em qualificar a 
Revista Universo Contábil, o que de certa forma, nos mostrou o caminho a ser seguido e 
melhorado.  Não podemos deixar de agradecer a todos os autores que sempre submeteram 
suas pesquisas e aos avaliadores que se colocaram à disposição para realizarem as 
avaliações que sempre contribuíram para melhoria dos artigos. 
Um agradecimento a Universidade Regional de Blumenau (FURB) e aos 
professores do Departamento de Contabilidade, em especial aos professores do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – PPGCC/FURB que sempre tem demonstrado 
apoio e parceira na condução da Revista, assim como os demais integrantes do corpo 
diretivo da revista. 
A Revista Universo Contábil, apresenta o número 4 do volume 12, ano de 2016 
com a publicação de oito artigos de autores de instituições nacionais. 
O primeiro artigo intitulado “Ensino da Teoria da Contabilidade nos Programas 
de Pós-Graduação de Ciências Contábeis do Brasil” dos autores Sérgio de Iudícibus, Ilse 
Maria Beuren e Vanderlei dos Santos, analisou como o ensino da Teoria da Contabilidade 
ocorre nos Programas de Pós-Graduação de Ciências Contábeis do Brasil, trazendo um 
panorama desta disciplina nos programas stricto sensu em contabilidade no Brasil. 
O segundo artigo dos autores Vanessa Ramos da Silva e Gilberto José Miranda é 
intitulado “ENADE e Fluxo Curricular nos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis 
no Brasil”. O artigo objetivou verificar se os componentes curriculares das IES que 
ofertam o curso de Ciências Contábeis guardam relação com o rendimento acadêmico no 
ENADE em 2012 dos estudantes de Ciências Contábeis no Brasil.  
No terceiro artigo intitulado “Influência da Procrastinação Acadêmica na 
Autoavaliação de Desempenho de Acordo com o Nível de Autoeficácia do Discente” dos 
autores Hugo Dias Amaro, Elder Semprebon, Edson Adir Baron Junior e Angelo Felipe 
Dezevecki, verificou a influência da procrastinação acadêmica na autoavaliação de 
desempenho de acordo com os níveis de percepção de autoeficácia dos discentes em alunos 
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da área de Ciências Sociais Aplicadas, especificamente nos cursos de Ciências Contábeis, 
Administração, Ciências Econômicas, Marketing e Turismo. 
O quarto artigo dos autores José Alves Dantas, Paulo Roberto Matos de Carvalho, 
Bruna Azevedo Couto e Thaís Neves Silva é intitulado “Determinantes da Remuneração 
dos Auditores Independentes no Mercado de Capitais Brasileiro”. O artigo buscou 
identificar os fatores determinantes da remuneração da firma de auditoria independente no 
âmbito do mercado de capitais brasileiro.  
No quinto artigo intitulado “A Divulgação de Provisões e Passivos Contingentes 
Ambientais pelas Empresas do Setor de Energia Elétrica em Comparação ao 
Desenvolvimento da Normatização da Evidenciação Contábil” das autoras Lucelma Maria 
dos Santos Cunha e Maísa de Souza Ribeiro, objetivou comparar a evolução da divulgação 
de provisões e passivos contingentes ambientais com avanços da normatização contábil. 
O sexto artigo dos autores William Brasil Rodrigues Sobrinho e Patricia Maria 
Bortolon é intitulado “Non-audit Services and Auditor Independence an Environment of 
Low Investor Protection”. O artigo avaliou se a prestação dos serviços extra-auditoria afeta 
a independência dos auditores externos em um ambiente caracterizado pela baixa proteção 
legal aos investidores minoritários e com alta concentração de propriedade e controle. 
O sétimo artigo com o título “A Relação entre o Monitoramento dos Analistas de 
Mercado e as Características de Valuation das Companhias Brasileiras” dos autores 
Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima e Marcia Martins Mendes De Luca analisou 
o impacto do monitoramento de analistas de mercado em características de valuation de 
companhias abertas brasileiras do período de 1997 a 2012, contemplando entre 300 e 2.300 
observações. 
Por fim, o oitavo artigo dos autores Mariana Pereira Bonfim, Josimar Pires da 
Silva, Rodrigo de Souza Gonçalves e César Augusto Tibúrcio Silva é intitulado “Adoção 
ao padrão IFRS e suavização dos resultados nas seguradoras brasileiras”. O objetivo do 
artigo foi verificar se, com a evolução da adoção das normas internacionais de 
contabilidade (período pós IFRS), as seguradoras brasileiras diminuíram o nível de 
suavização dos resultados, com dados das demonstrações financeiras de 2011 a 2014 das 
seguradoras, obtidas no sítio eletrônico da SUSEP. 
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